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La economía colombiana registró en 
el período 2003 a 2005 un crecimiento 
superior al 4%, similar al promedio 
histórico desde 1970. Este crecimiento 
contrasta con el precario desempeño 
observado entre 1998 y 2002, cuando 
como consecuencia de la recesión de 
1999 el crecimiento anual de la acti-
vidad económica no superó el 0,5%. 
Esto se podría atribuir a un entorno 
externo dinámico, reflejado en una 
evolución propicia de las exportacio-
nes, la recuperación de la confi anza 
de los consumidores e inversionistas 
que generaron una mayor demanda 
interna, y la aplicación sistemática de 
políticas macroeconómicas y sectoria-
les optimistas a la expansión de la pro-
ducción. Asimismo, se ha presentado 
un descenso en la tasa de desempleo 
para el total de las trece áreas metro-
politanas, y por otro, un aumento de 
la población ocupada y subempleada, 
lo que evidencia un deterioro en la 
calidad del empleo.
Es así como, al realizar un análisis 
comparativo durante el primer trimes-
tre del período 2002-2006, de las prin-
cipales variables que permiten medir 
la dinámica del mercado laboral para 
el área Cali-Yumbo y las trece áreas 
metropolitanas del país, se percibe 
en términos generales un equilibrio 
en la dinámica económica que podría 
indicar una signifi cativa recuperación 
en el empleo, en la medida que corrige 
los desequilibrios mostrados en los 
últimos años de la década de los no-
venta, caracterizado por un período de 
recesión y alto desempleo; situación 
favorable que se observa en los indi-
cadores laborales que se presentan 
más adelante.
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áreas metropolitanas fueron: obrero 
- empleado particular, trabajador por 
cuenta propia y empleado doméstico. 
Para el año 2003 la población ocu-
pada con respecto a los otros años 
del período es menor, especialmente 
en las posiciones ocupacionales de 
obrero empleado particular y em-
pleado doméstico para Cali - Yumbo 
y de obrero empleado del Gobierno 
en las trece áreas metropolitanas. 
Este comportamiento continuó en el 
2004, donde Cali - Yumbo presenta 
una reducción en la posición obrero 
o empleado del Gobierno, hecho atri-
buible a las reformas administrativas 
EL EMPLEO EN LAS TRECE ÁREAS METROPOLITANAS Y CALI - YUMBO
2002 2003 2004 2005 2006 Diferencia
Grupos de edad Cali -Yumbo
De 12 a 17 38 33 36 35 41  (+)  3
De 18 a 24 154 148 163 149 179 (+)  25
De 25 a 55 682 730 747 758 781 (+)  99
De 56 y más 83 86 103 114 120 (+)  37
Total ocupados 957 998 1.049 1.056 1.122 (+) 165
Grupos de edad 13 áreas metropolitanas
De 12 a 17 238 204 207 194 177  (-)  61
De 18 a 24 1.141 1.144 1.166 1.167 1.257 (+) 116
De 25 a 55 5.193 5.547 5.698 5.857 6.092 (+) 899
De 56 y más 675 650 726 736 795 (+) 120
Total ocupados 7.246 7.545 7.798 7.954 8.321 (+) 1.075
Cuadro 1. Población ocupada según grupos de edad (miles). Comparativo Cali - Yumbo 
- 13 Áreas metropolitanas. 2002-2006
Elaboración de los autores. Fuente: DANE, ECH, marzo 2006
del gobierno local; y las trece áreas 
metropolitanas en la posición emplea-
do doméstico. (Ver Cuadro 2 y Figura 
2. a, b, c y d). 
De igual manera, las ramas de actividad 
que más contribuyeron al empleo de 
la población (en su orden) para Cali 
- Yumbo y las trece áreas metropolita-
nas fueron: comercio; restaurantes y 
hoteles; servicios comunales, sociales 
y personales; industria y actividades 
inmobiliarias. Al considerar estas ramas 
de actividad, se observa un crecimiento 
sostenido de la población ocupada du-
rante el período de estudio (Ver Cuadro 
3 y Figura 3. a, b, c, d y e).
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Figura 3. Población ocupada según rama de actividad (miles). Comparativo Cali - Yumbo 
-13 áreas metropolitanas. 2002-2006
a. Comercio, restaurantes y hoteles b. Servicios comunales, sociales y personales
c. Industria
d. Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones
e. Actividades inmobiliarias, empresariales y 
de alquiler
Población desocupada cesante 
Para esta variable, las trece áreas metro-
politanas exhibieron un comportamiento 
favorable representado en una reducción 
de desocupados cesantes de 254.000 
personas, lo que refl eja una caída de 4.9 
puntos porcentuales; sin embargo, para el 
caso de Cali - Yumbo la tendencia no fue 
igual de positiva al presentarse un incre-
mento de 10.000 personas desocupadas 
cesantes; situación que no refl eja la impor-
tante reducción de 2.3 puntos porcentua-
les que presentó la tasa de desempleo en 
el mismo período. (Ver Figura 4). 
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El comportamiento de los resultados 
estadísticos aparentemente incon-
sistentes del área Cali - Yumbo para 
el primer trimestre del año 2006, en 
donde crece la población desocupa-
da cesante, pero también se incre-
menta de manera muy importante 
la población económicamente activa 
ocupada frente a la reducción de la 
tasas de desempleo, se explica por el 
crecimiento de 2.1 puntos en la TGP 
entre el año 2005-1 y el 2006-1. Esta 
situación podría indicar que dada una 
clara señal de recuperación econó-
mica de Cali - Yumbo en los últimos 
tres años, la población desocupada 
y la población inactiva se estimulan a 
salir en búsqueda de empleo; buena 
cantidad de personas logran ubicarse 
laboralmente, pero no todos lo que 
se animan encuentran ocupación de 
manera inmediata.
Por rangos de edad se observa que 
la mayor cantidad de desocupados 
cesantes tanto para Cali - Yumbo como 
para las trece áreas metropolitanas 
corresponde a la población entre los 
25 y 55 años. Para el área de Cali - 
Yumbo se presenta un incremento de 
13.000 desocupados cesantes en el 
período 2002 - 2006, a diferencia del 
comportamiento de las trece áreas 
metropolitanas, donde se logró una 
reducción de la población desocupa-
da cesante en 127.000 personas. Ver 
Cuadro 4.
La posición ocupacional que contribu-
ye a la desocupación de la población 
cesante (en su orden) para el período 
de estudio (2002-1 - 2006-1) tanto para 
Cali - Yumbo como para las trece áreas 
metropolitanas son: obrero - emplea-
do particular, trabajador por cuenta 
propia, empleado doméstico, obrero 
-empleado del Gobierno y patrono o 
empleador. En general para los años 
2002 y 2003 la población desocupada 
cesante con respecto a los otros años 
de referencia es mayor, especialmente 
en las posiciones ocupacionales de 





160 180 161 162 170 (+)  10
De 12 a 17 6 6 4 5 8 (+)   2
De 18 a 24 56 56 48 55 48 (-)   8
De 25 a 55 90 106 97 93 103 (+)  13





1.421 1.387 1.341 1.255 1.167 (-) 254
De 12 a 17 51 47 42 40 36 (-)  15
De 18 a 24 410 413 383 385 310 (-) 100
De 25 a 55 878 846 834 763 751 (-) 127
De 56 y más 83 80 82 67 70 (-)  13
Cuadro 4. Población desocupada cesante según grupos de edad (miles). Comparativo 
Cali - Yumbo - 13 áreas metropolitanas. 2002-2006
Elaboración de los autores. Fuente: DANE, ECH, marzo 2006
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Población subempleada
Se observa que en las trece áreas 
metropolitanas el comportamiento de 
la población presentó para el primer 
trimestre de los últimos cinco años 
un comportamiento fl uctuante. En el 
primer trimestre de los años 2003 y 
2004 se mantuvo, tras un crecimiento 
de 37.000 personas con respecto al 
mismo trimestre del año 2002; sin 
embargo, en el 2005-I se presentó 
una disminución de 27.000 personas 
subempleadas, mientras en el 2006-I 
la población subempleada alcanzó la 
cifra de 2´813.000 personas, lo cual 
representa un aumento de subemplea-
dos de 49.000 personas en el período 
2002-I - 2006-I. En el área metropo-
litana de Cali - Yumbo se presentó 
una tendencia similar a la de las trece 
áreas metropolitanas; sin embargo, en 
el 2004-I, cuando en las trece áreas el 
número de personas subempleadas se 
mantuvo, el área Cali -Yumbo presentó 
un incremento de 60.000 personas 
subempleadas y sumó una población 
subempleada de 434.000 personas en 
este trimestre, lo que indica una mayor 
tasa de subempleo promedio para el 
área Cali - Yumbo del 33.2%, mientras 
que en las trece áreas fue del 29.9%. 
El crecimiento de 2.7 puntos de la tasa 
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 Diferencia
Cali -Yumbo
Total desocupados 
(cesantes) 160 180 161 162 170 (+) 10
Obrero, empleado 
particular 119 130 109 118 120 (+) 1
Obrero, empleado del 
gobierno 6 5 4 5 3 (-) 3
Empleado doméstico 15 17 15 12 13 (-) 2
Trabajador por cuenta 
propia 19 25 28 24 29 (+) 10
Patrón o empleador 2 4 5 3 3 (+) 1
Trabajador familiar sin 
remuneración - 1 1 1 2 -
13 áreas metropolitanas
Total desocupados 
(cesantes) 1.419 1.387 1.341 1.255 1.167 (-) 252
Obrero, empleado 
particular 1.033 1.019 964 919 844 (-) 189
Obrero, empleado del 
gobierno 68 44 37 41 36 (-) 32
Empleado doméstico 90 102 98 93 79 (-) 11
Trabajador por cuenta 
propia 208 202 220 183 190 (-) 18
Patrón o empleador 18 15 17 14 13 (-) 5
Trabajador familiar sin 
remuneración 3 4 5 4 4 (+) 1
Cuadro 5. Población desocupada cesante según posición ocupacional anterior (miles). 
Comparativo Cali - Yumbo -13 áreas metropolitanas. 2002-2006
Elaboración de los autores. Fuente: DANE, ECH, marzo 2006
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Figura 6. Población desocupada cesante según rama de actividad anterior (miles). 
Comparativo Cali - Yumbo -13 áreas metropolitanas. 2002-2006
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Figura 7. Población subempleada (miles). Comparativo Cali - Yumbo -13 áreas metro-
politanas. 2002-2006
a. Comercio, restaurantes y hoteles b. Servicios comunales, sociales y personales
c. Industria manufacturera d.  Construcción
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Conclusiones
Del análisis comparativo se concluye 
que el área metropolitana de Cali-Yum-
bo respecto a las trece áreas metro-
politanas se mantiene en un escenario 
de recuperación económica, según los 
comportamientos observados en los 
indicadores del mercado laboral así: 
 La tasa de desempleo en el área Cali 
- Yumbo para el primer trimestre del 
año 2002 fue del 16.7%; para el primer 
trimestre del 2003, del 17.1%; a partir 
de este trimestre de manera sistemá-
tica viene presentando una reducción 
hasta ubicarse en el primer trimestre 
del 2006 en el 14.4%. Situación similar 
hay en las trece áreas metropolitanas, 
que presentan el siguiente comporta-
miento: para el primer trimestre del 
2002 fue del 19.0%; primer trimestre 
del 2003, del 17.9%, hasta reducirse 
al 14.1% en el año 2006.
La población de desocupados cesan-
tes en el primer trimestre del período 
2002-2006 fue mayor en Cali-Yumbo 
que en las trece áreas metropolitanas. 
La posición ocupacional que contribu-
yó a la desocupación de la población 
cesante para Cali -Yumbo fue trabaja-
dor por cuenta propia; a diferencia de 
las trece áreas metropolitanas, donde 
Figura 8. Población subempleada según tipo de subempleo (miles). Comparativo Cali 
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Elaboración de los autores. Fuente: DANE, ECH, marzo 2006
c. Empleo inadecuado por ingresos
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